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BY W . ROLLIG 
A s t o n e w i t h T h a m u d i c inscr ip t ions was f o u n d in the c e m e t e r y a rea . It is n o t c lear w h e t h e r this s t o n e has 
a n y t h i n g t o d o w i th the cemetery . T h e s t o n e was d i s c o v e r e d a f te r it was m o v e d o u t o f its o r ig ina l p o s i t i o n by 
b u l l d o z i n g . It is n o m o r e t h a n a guess that the s t o n e h a d o n c e b e e n a c o v e r i n g s l ab in o n e o f the graves . 
B e c a u s e o f the h i s t o r y o f d i s covery o f the s t o n e , n o c o n c l u s i o n s regard ing the re lat ive c h r o n o l o g y o f its 
i n sc r ip t i ons , w h e t h e r p r e c e d i n g the c e m e t e r y o r le f t a f ter p e o p l e ceased to use it, are poss ib le . 
W e m a y a s s u m e that the text w a s d a m a g e d w h e n the s t o n e w a s b u l l d o z e d . A t the l o w e r e d g e , par t o f the 
sur face s e e m s to have d i s a p p e a r e d ; t h e r e f o r e , the e n d o f i n sc r ip t i on A m i g h t be miss ing . T h i s , h o w e v e r , is 
no t very l ike ly , as w e shal l see ; if s o m e t h i n g l ike th is ever h a p p e n e d , it mus t have h a p p e n e d l o n g a g o . R . L . 
G o r d o n i n s p e c t e d the or ig ina l a n d c o m m u n i c a t e d c o n c e r n i n g this: " a l l the b r e a k s are ear l ier than the 
inscr ip t ion . . . T h i s is s h o w n by the p a t i n a o f the s t o n e , w h i c h is f o u n d e v e n in the inc i s ions o f the inscr ip ­
t i o n . " T h e r e f o r e , I a s s u m e that n o par t o f the text is m i ss ing . A t the u p p e r e d g e o f the s t o n e , h o w e v e r , w e 
h a v e i n d i c a t i o n s for a s e c o n d author . A s far as the m a i n text is c o n c e r n e d , it der i ves f r o m o n e au thor , but 
cons is ts o f t w o inscr ip t ions . Ft is d i f f i cu l t to state f r o m w h i c h site inscr ib ing w a s s tar ted . It s e e m s that the 
l onger i n sc r ip t i on ( B ) h a d t o take a c c o u n t o f the shor te r o n e ( A ) a n d w a s f o r c e d to tu rn in a right ang le . 
T h e r e f o r e , B m a y be secondary . B o t h inscr ip t ions are " T h a m u d i c " a c c o r d i n g t o their script a n d a r r a n g e ­
m e n t ; b o t h are wr i t t en boustrophedon. 
Inscription A 
Itm'bdt wdkrt It bin 
" F o r tm'bdt, a n d m a y L a t r e m e m b e r bin." 
T h e r e are s o m e d o u b t s c o n c e r n i n g i den t i f i ca t i on a n d i n t e r p r e t a t i o n o f the first s igns. T h e f i f th s ign , read b, 
d i f fe rs dec i s i ve l y f r o m the o t h e r s igns w i t h that v a l u e in these i n sc r ip t i ons , w h i c h are r o u n d e r a n d shorter . 
A l t e r n a t i v e l y we m a y read z o r ,s, but their f o r m s d o no t m a t c h the s h a p e o f the q u e s t i o n a b l e s ign m o r e 
exact ly . R e a d i n g s o r z w o u l d no t h e l p us to in terpre t the n a m e o r w o r d , bu t raise m o r e obs tac l e s t o 
i n t e r p r e t a t i o n . 
A n o t h e r p r o b l e m is the s ixth letter. P a l e o g r a p h i c a l l y , there is n o d o u b t that it is a d, but we m a y a s s u m e 
that it is a m i s t a k e f o r d. I n sc r ip t i ons d o c o n t a i n m i s t a k e s ( W i n n e t t a n d H a r d i n g 1978: 1 6 f ) , a n d d f o r d is 
a l ready a t tes ted in i n sc r ip t i ons w h i c h b e l o n g to the s a m e s u b - g r o u p of T h a m u d i c as the inscr ip t ions w h i c h 
c o n c e r n us here ( L i t t m a n n 1949: 173-175; K n a u f 1983: 588 § 2 . 3 . 2 ) . 'bd occurs f r e q u e n t l y in A n c i e n t A r a ­
b ian p e r s o n a l n a m e s . 
W o r d d i v i s i on is unc l ea r at the b e g i n n i n g o f the i nsc r ip t i on . T h e t rans la t ion is based u p o n the a s s u m p t i o n 
that the a u t h o r , f irst ly, i n t r o d u c e s h i m s e l f by m e a n s o f the p r e p o s i t i o n / - ; n u m e r o u s T h a m u d i c a n d Safa i t i c 
i n sc r ip t i ons test i fy to th is . A ve rb that m a y f o l l o w is m a r k e d by the c o p u l a w-; c f . , e . g . , Ph 3 6 9 d wi th the 
s a m e v e r b ( van d e n B r a n d e n 1956: 139). T h e n a m e tyin'bdt is a l r e a d y a t t e s t ed , ( H a r d i n g 1971: 137; 141). 
A l t e r n a t i v e l y , we m a y c o n s i d e r a r ead ing Itm'bdt. T h e n a m e o f the g o d d e s s // w o u l d have b e e n p l a c e d at 
the b e g i n n i n g o f the t e x t , t h e n , / / s t a n d s f o r 'allat/'ddt, cf. f o r this g o d d e s s e . g . W i n n e t t a n d R e e d (1970: 78) 
a n d H o f n e r (1970: 2 6 2 f f ) . A n ep i the t m'bdt " a d o r e d , v e n e r a t e d o n e " is c o n c e i v a b l e , but no t yet a t tes ted . 
T h e r e f o r e , th is i n t e r p r e t a t i o n o f the b e g i n n i n g o f inscr ip t ion A is t o b e e x c l u d e d . It is w o r t h no t i c ing , 
h o w e v e r , tha t It is r e p e a t e d to the left o f the f irst let ter , inc ised by m e a n s o f a n i n s t r u m e n t tha t w a s spl it a n d 
p r o d u c e d d o u b l e l ines . It is i m p o s s i b l e to say w h e t h e r these t w o s igns b e l o n g to inscr ip t ion A o r B , if to 
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e i ther o f t h e m ; t h e r e f o r e , I a s s u m e that the scr ibe s ta r ted t o wr i te w i t h an i n a p p r o p r i a t e i n s t r u m e n t , s t op ­
p e d , a n d s tar ted aga in to the r ight s ide o f the t w o first le t ters , a n d c o m p l e t e d his i n sc r ip t i on . 
R e a d i n g a n d i n t e r p r e t a t i o n o f the last n a m e are b a s e d u p o n the a s s u m p t i o n that the text turns b a c k , a n d / 
is pu t t o the s ide o f b. In b o t h i n sc r ip t i ons , the d o t d e n o t e s the le t ter n. A larger , near l y c r u c i f o r m d o t is used 
as a s e n t e n c e - d i v i d e r . F o r r e f e r e n c e s to the n a m e bin, cf. H a r d i n g (1971 : 117). 
Inscription B 
wdkrt It kl Igy'n w'bdgn whttn knw s'dn wdkrt It b xx Isn. 
" A n d m a y L a t r e m e m b e r al l ( m e n o f ) Igy' a n d 'bdg a n d htt. T h e y h a v e b e e n he lper s . A n d m a y L a t 
r e m e m b e r blsn (?)." 
T h e text is wr i t t en b o u s t r o p h e d o n , starts n e x t t o i n sc r i p t i on A at an ang le o f 9 0 ° a n d re turns to its s tart ing 
p o i n t . F r o m that p o i n t it c o n t i n u e s para l le l t o i n sc r i p t i on A . A p p r o x i m a t e l y w h e r e A starts , B c h a n g e s its 
d i r ec t i on aga in a n d turns d o w n w a r d . It s e e m s that B w a s here a v o i d i n g s o m e s igns wr i t ten b y the split 
i n s t r u m e n t , that m u s t have b e e n w r i t t e n b e f o r e a n d w e r e n o t i n c o r p o r a t e d in to the text o f B . T h e r e is a 
re la t i ve ly w i d e g a p b e f o r e knw, bu t I d o n o t th ink that a n e w insc r ip t i on starts ; knw m a k e s per fec t sense i f 
c o n n e c t e d w i th the p r e c e d i n g w o r d s , wdkrt: A n u m b e r o f tex t s start w i t h this f o r m u l a , e . g. J sa 670 ( v a n d e n 
B r a n d e n 1950: 4 5 4 ) ; Isa 728 ( i b i d . : 4 6 6 f ) ; H a r d i n g (1952 : Nr . 170; 4 8 1 ; 489) . M o s t tex ts , h o w e v e r , d o n o t . 
kl: T h e i nde f i n i t e p r o n o u n " a l l , w h o l e " u s u a l l y a p p e a r s in th is f o r m in T h a m u d i c ( van den B r a n d e n 1950: 
3 7 ) ; a c c o r d i n g t o W i n n e t t a n d R e e d (1970 : 77 Nr . 13; H a r d i n g 1971: 196), h o w e v e r , it c o u l d h a v e the f o r m 
kll as we l l . T h i s has to be t a k e n i n t o c o n s i d e r a t i o n w h e n w e d iscuss the f o l l o w i n g w o r d o r n a m e . 
T h e f o l l o w i n g w o r d s are to b e t a k e n as p l u r a l s b e c a u s e o f the e n d i n g -n. T h e y are c o n n e c t e d b y w- a n d pu t 
para l le l to e a c h o ther . It is n o t easy to i n t e rp re t t h e m . S i n c e f i l i a t i ons are a b s e n t , w e m a y t h i n k o f t r iba l 
n a m e s . T h e s e t r ibes , h o w e v e r , are no t a t t e s ted a n y w h e r e e lse . 
If the r e a d i n g Igy'n h o l d s t r u e , Sa fa i t i c lg(')m, Igy e tc . ( H a r d i n g 1971: 511 ) c a n n o t be p e r t i n e n t , s ince ' 
w o u l d r e m a i n u n e x p l a i n e d . A s s u m i n g that the first / - d o e s n o t b e l o n g t o the n a m e , E . A . K n a u f ( pe r s . c o m . ) 
suggests a / a ; W - f o r m a t i o n f r o m the r o o t gn, cf . the Sa fa i t i c p e r s o n a l n a m e gn ( H a r d i n g 1971: 163) . In this 
c a s e , -n c a n n o t b e a p lura l m a r k e r . 
'bdgn o f f e r s n o d i f f i cu l t y w i t h the r e a d i n g . I f o n e i n te rpre t s 'bdas " s e r v a n t " , -g r e m a i n s u n e x p l a i n e d . O n e 
m a y a s s u m e a h y p o c h o r i s t i c f o r m o f 'bdgd ( H a r d i n g 1971: 398) . T h e f o r m gn or gnn is a t tes ted in Sa fa i t i c 
o n l y ( H a r d i n g 1971: 1 6 8 f ) a n d w o u l d c o n t r a d i c t , a g a i n , the i n t e r p r e t a t i o n o f the -n as a p lura l s ign . 
htt is wel l a t t e s ted as a p e r s o n a l n a m e , b u t o n l y in Sa fa i t i c . It is a tr ibal n a m e in M i n a e a n , h o w e v e r 
( H a r d i n g 1971: 193). T h i s l ends s u p p o r t t o o u r a s s u m p t i o n that all t h ree n a m e s w e r e tr ibal n a m e s . 
A space a f te r httn m a y m a r k a p a r a g r a p h ; a f te r th is , the i n sc r ip t i on c o n t i n u e s w i th knw " t h e y w e r e " , 
w h i c h requ i res a p lura l s u b j e c t . T h i s is p r o v i d e d by a f o r m o f s'd " t o h e l p " , w h i c h I suggest s h o u l d be 
i n t e r p r e t e d as the p lura l act ive par t i c ip le o f the first c o n j u g a t i o n . I d o no t k n o w a n y T h a m u d i c para l l e l f o r 
the kana fa'il c o n s t r u c t i o n , but the p h r a s e is correc t A r a b i c . T h e v e r b s'd " t o h e l p " is wel l a t tes ted in 
T h a m u d i c , m o s t l y in the i m p e r a t i v e ( van d e n B r a n d e n 1950: 516 ; W i n n e t t a n d R e e d 1970: 80) . 
A f t e r this , the dkrt-fomuia o c c u r s a g a i n , a n d a n a m e has t o be s u r m i s e d f o r the e n d o f the i nsc r ip t i on . T h e 
next to the last let ter is d i f f i cu l t t o i n te rpre t . T o read it as a n e p o s e s a p r o b l e m , if w e c o m p a r e this s w i th the 
o the r e x a m p l e s o f this let ter in the i n s c r i p t i o n . W e m a y c o m p a r e Sa f i t i c n a m e s l ike bis a n d blsnt ( H a r d i n g 
1971: 116). T h e poss ib i l i t y , h o w e v e r , c a n n o t be e x c l u d e d tha t the s t o n e s u f f e r e d s o m e d a m a g e at its u p p e r 
e d g e . O r , the s igns m ( ? ) a n d g ( ? ) w h i c h w e r e inc i sed w i t h the split i n s t r u m e n t , m a y h a v e d a m a g e d the text 
in the case that they w e r e inc i sed later. I t h i n k , h o w e v e r , that it is m o r e l i ke ly that t h e y b e l o n g to inscr ip t i on 
A a n d are o l d e r than i n sc r i p t i on B . 
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Inscription C 
At some distance from the main texts, inscription C is to be found at the left edge of the stone. This 
inscription consists of two letters only: //, that is the name of the goddess (Al)lat. 
